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El Puericultorio Pérez Aranibar es el orfanato más grande de Sudamérica y 
alberga un importante conjunto urbano considerado Patrimonio Cultural de 
la Nación, sin embargo, su valor se ve disminuido ya que hoy su tipología 
carece de utilidad, al responder a un antiguo modelo que hoy se busca 
reformar. El proyecto surge como una critica a este modelo, aí quedar 
demostrado que el aislamiento físico y social del niño, causa daños perma·
nentes en su desarrollo; además de la pérdida de individualidad al crecer en 
espacios sobredimensionados. Motivo por el cual. a partir de las normas de 
cuidado alternativo de la ONU, se propone un modelo integrado a la vida 
urbana, con el objetivo de integrar al ni1io en estado de abandono con su 
ciudad. a través de espacios simultáneos de coexistencia a escala del niño. 
Todo ello, sumado a la condición de isla urbana y al 65%de área subutilizada 
en el complejo Pérez Aranibar, Jo posiciona como una oportunidad para 
repensar dicho espacio en beneficio del ni,io y la ciudad. Colocándolo como 
un nuevo hito que abogue por fa integración ciudadana, y del cual Lima debe 
apropiarse para darle mayor valor a su patrimonio, antes que la especulación 
inmobiliaria lo desaparezca. El resultado es un proyecto urbano con un 
mensaje claro de incíusión, un complejo capaz de ser cambiante y adaptable 
a los nuevos retos sociales y culturales. Un gran parque frente al mar produc· 
to de la regeneración de la ciudad orfanato en una ciudad de escenarios para 
la integración ciudadana. 
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LUGARES DIFERENTES PARA 
PERSONAS DIFERENTES 
"Las ciudades dejaron de ser ese espacio de en­
cuentro y de intercambio para ciertos grupos so­
ciales, excluyéndolos por su condición y quitán­
doles su derecho a la socialización. Los albergues, 
orfanatos o centros de residencia para niños en 
estado de abandono, se han convertido en espa­
cios de separación porque las ciudades dejaron 
de ser pensadas para ellos" (Tonucci, 1997). 
10 PXFC 
EL Puericultorio Pérei Aroníb-Or es uno de esos 
espacios aislados dentro de la trama urbana que 
hoy se encoeotra abandonado por negllgenda 
de la soci�ad actual. ¿De qu� forma ese palacio 
pal'é'I ros nii\os pu4!de se, valor..do a tf'3'W!.s de l:>s 
ló$i«s- utbanis conten,poráneas? 
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12 
EL PUERICULTORIO PÉREZ ARANIBAR SE UBICA EN MAG 
DALENA DEL MAR. DISTRITO AL SUR DE LIMA. CARAC 
TERIZADO POR SU CERCANÍA CON EL LITORAL LIMEÑO. 
SU CONEXIÓN DIRECTA CON EL CENTRO DE LIMA. A TRA 
VÉS DE LAS AVENIDAS BRASIL Y SALAVERRY. LO POSI 
CIONAN ESTRATEGICAMENTE EN LA TRAMA URBANA 
ES PARTE DE LA CONFIGURACIÓN DEL MALECÓN COSTA 
VERDE. LÍMITE NATURAL Y DE RELACION DIRECTA CON EL 
MAR QUE LO UBICA COMO UN PUNTO ESTRATÉGICO ME 
TROPOLITANO 
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ESPACIO DE OPORTUNIDADES 
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ISLA URBANA 
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E S T R A T E G I A S 
REGENERAR USOS 
OBSOLETOS EN LA 
CIUDAD 
SE PROPONE UNA REGENERACION URBA 
NA QUE CONVIERTA LOS USOS OBSOLE 
TOS EN ESPACIO URBANO DISPONIBLE 
PARA LA CREACION DE NUEVOS ESPA 
CIOS QUE FOMENTEN EL ENCUENTRO 
SOCIAL ENTRE LOS NIÑOS Y LA CIUDAD 
ARTICULAR LA TRAMA URBANA 
A PARTIR DE EJES PRE EXISTENTES. SE PROPONE PRO 
YECTAR EJES PEA TONALES SOBRE LOS TERRENOS DEL 
PUERICULTORIO Y EL HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA 
DE ESTA FORMA. SE PODRÁ CONECTAR TRANSVERSLA 
MENTE EN BÚSQUEDA DE UNA RELACION DIRECTA CON 
EL MALECON 
·uNA CALLE MUY FRECUENTADA TIENE POSIBILIDADES DE SER UNA CALLE SEGURA. [ J HA DE HABER
SIEMPRE OJOS QUE MIREN A LA CALLE. OJOS PERTENECIENTES A PERSONAS QUE PODRÍAMOS CONSIDERAR
PROPIETARIOS NATURALES DE LA CALLE [ J LA SEGURIDAD DE LA CALLE ES MAYOR. MÁS RELAJADA Y
CON MENORES TINTES DE HOSTILIDAD O SOSPECHA PRECISAMENTE ALLÍ DONDE LA GENTE USA Y DISFRUTA
VOLUNTARIAMENTE LAS CALLES DE LA CIUDAD. JANE JACOBS
20 PXFC 
RECONFIGURAR EL MALECÓN 
CREAR CON LA RECUPERACION DEL MALECON UN NUE 
VD CORREDOR VERDE QUE BUSCARÁ UNA CONTINUIDAD 
CON LOS MALECONES ALEDAÑOS. ADEMÁS GENERAR 
BAJADAS HACIA LAS PLAYAS QUE ACTUALMENTE NO SE 
ENCUENTRAN ARTICULADAS ADECUADAMENTE CON LA 
CIUDAD 
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RECONFIGURAR EL BORDE 
A PARTIR DE LA ELIMINACION DE LOR MUROS CIEGOS 
QUE RODEAN LOS DOS COMPLEJOS. SE BUSCA DISEÑAR 
UN NUEVO BORDE EN LA AVENIDA EL EJERCITO. DE CA 





CORREDOR LUDICO CULTURAL COMO ZONA 
DE AMORTIGUAMIENTO ENTRE LA CIUDAD Y EL COMPLEJO 
SITUACION ACTUAL 
NUEVA AV EL EJERCITO 
EtcENllAIDliDIYEJí".QS" 
II ZONA DE AJEDREZ 
II MUESTRAS ITINERANTES 
II ARENERO 




II GALERIA DE ARTE 







CONTACTAR CON LA NATURALEZA 
SE BUSCA ACERCAR AL NIÑO Y A LA CIUDAD A LA EXPERIEN 
CIA DE LA EXPLORACION DEL NUEVO PAISAJE NATURAL, QUE 
PERMITA MEJORAR LA ESTIMULACION SENSORIAL DEL NIÑO Y 
EL DESARROLLO DE SU AUTONOMIA. 
RECUPERACION DE ÁRBOLES TALADOS 
SE COLOCARON 150 ARBOLES A LO LARGO DEL MALECON PARA 
PROTEGER DE LOS VIENTOS Y DE LA BRISA MARINA A LOS 
NIÑOS, SIN EMBARGO ESTOS FUERON TALADOS PARA OCUPAR 
DICHO ESPACIO CON ESTACIONAMIENTOS. 
SE BUSCA RECUPERAR LA ATMOSFERA NATURAL DEL MAL E CON 
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VEGETACION - MATERIALIDAD 
SE PROPICIA UN ESPACIO DE VEGETACION DIVERSA Y NATIVA, QUE DESPIERTE 
EL INTERES DE LOS Nl:OS POR LA NATURALEZA, COMO OTRA FORMA DE 
ENTENDER EL CONTEXTO EN EL QUE VIVEN 
VEGETACION - MATERIALIDAD 
SE PROPICIA UN ESPACIO OE VEGETACION DIVERSA Y NATIVA, OUE DESPIERTE 
El INTERES DE LOS Nl:OS POR LA NATURALEZA. COMO DTAA FORMA DE 
ENTENDER El CONTEXTO EN El OUE VIVEN. 
HUARANHUAY 
MOLLE COSTEÑO TíllTUA.�00 DE LAOAILLD 










"El modelo de acogimiento en instituciones resi­
denciales de grandes dimensiones, debería susti­
tuirse por uno de menores dimensiones, y reduci­
do número de niños, que estén en condiciones de 
prestar una atención de calidad e individualizada 
a los mismos" (CIDH, 2013). 
28 PXFC 
Como gran muestra del eclecticismo arquitectó­
nico de la época y caracterizado por espacios in­
teriores con envolventes espaciales totalizantes, 
el PPA muestra espacios de dimensión metropoli­
tana alejado de la escala del niño. 
¿Cómo niños del siglo XXI pueden vivir en estos 
grandes pabellones neoclásicos de 1930? 
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PATIO DEL COLEGIO 
ESCENARIOS FLEXIBLES 
_,,..____ 
DJ bíLil rn 
EL PATIO SE CIERRA CUANDO ESADO POR EL COLEGIO COMO ESPACIO DE RECREO; EN LAS HORAS 
DE LA TARDE O FINAES DE SEMANA, EL PATIO SE ABRE PARA SER USADO POR EL RESTO DE LA 
CIUDAD, DONDE LOS NIÑOS COMPARTEN ACTIVIDADES CON SUS IGUALES. 




SE DECIDE INTERVENIR EN LAS TRES SECCIONES CENTRALE, Y QUE SI BIEN RESPONDEN A SUS 
PROPIOS REQUERIMIENTOS DE COMPOSICIÓN, NO TOMAN EN CUENTA LA ESCALA HUMANA, PATIO 
DE DOS MIL Y TRES MIL METROS CUADRADOS, RESULTAN DE ESCALA EXCESIVA PARA LOS NIÑOS. 
LA EXPOSICIÓN DE LOS NIÑOS SE DA A TRAVÉS DE UNA NUEVA CAPA DE CIRCULACIÓN EN FORMA 
DE PASARELAEXCLUSIVO PARA LOS NIÑOS, QUE LOS LLEVE DE LA CASA AL COLEGIO. QUE LES 
PERMITA LA PRIVACIDAD NECESARIA ENTRE SUS ACTIVIDADES DIARIAS, SIN PERDER LA CONEX­
IÓN CON SU ENTORNO, DONDE LOS PATIOS SE CONVIERTEN EN EL NEXO ENTRE EL NIÑO Y LA 
CIUDAD, A TRAVÉS DE ESPACIOS QUE MULTIPLIQUEN EL CONTACTO Y DILUYAN LOS LÍMITES. 
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RECONFl6URACl�N DE LA TIPOLOGÍA 
PRE EXISTENTE 
EN LA TIPOLOGIA DE VIVIENDA PRE EXISTENTE, UN SOLO ESPACIO ES COMPARTIDO POR TODOS LOS 
NIÑOS, DONDE SON TRATADOS DE FORMA MASIVA, ORIGINANDO LA PÉRDIDA DE SU INDIVIDUALIDAD. 
EL MODELO DE TIPO FAMILIAR EN GRUPOS PEQUEÑOS Y ESPACIOS INTIMOS ES EL MÁS ADECUADO 
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ESCENARIO DE INTEGRACIÓN 2: PATIO INTERGENERACIONAL 
) 
ESPACIOS SIMULTÁNEOS• 
VIVIENDA+ PROGRAMA CMPLEMENTARIO 
ECOSISTEMAS URBANOS EN BENEFICIO DEL NIÑO 
Y LA CIUDAD DENTRO DEL PARQUE 
LA TIPOLOGIA CERRADA DEL PABELLON PERMITE ALBERGAR LAS VIVIENDAS DE LOS NIÑOS DE O 
12 AÑOS Y EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR, QUIENES COMPARTEN UN MISMO PATIO INTERGENER­
ACIONAL DONDE SE UBICA LA LUDOTECA. LOS NIÑOS DEL PUERICULTORIO COMPARTES ESPACIOS 
CON SUS PARES Y CON OTRAS GENERACIONES, RELACIONES INDISPENSABLES PARA SU CORRECTO 
CRECIMIENTO. 
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ESCENARIO DE INTEGRACIÓN 3 : PLAZA FERIAL 
PATIO VINCULADO A LA PARTE MAS PUBLICA DEL PARQUE, ESTÁ DESTINADO PARA ADOLES­
CENTES ENTRE 13 A 17 AÑOS, CUYA INTERACCION CON LO PUBLICO ES MAS DIRECTO, Y EN CUYO 
PATIO DESENVUELVEN LO QUE HAN APRENDIDO EN LOS TALLERES DE REPOSTERIA Y COCINA. 
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EL PATIO INVADE EL ESPACIO PUBLICO, APROVECHANDO LA CARA CIEGA QUE DEJO 
EL RETIRO DE VOLUMENES ADOSADOS EN TOTAL DETERIORO, HACIÉNDOSE 
VISIBLEDESDE EL INGRESO E INVITANDO AL PÚBLICO A LAS FERIAS GASTRONÓMI­
CAS EN EL NUEVO PATIO. 
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MATERIALIDAD 
EL PROYECTO BUSCA A PARTOR DE LAS PRE EXISTENCIAS, SER UNA INTERVENCIÓN LIGERA EN 
CONSTRASTE A LA MASA. POR ELLO, EN EL INTERIOR LAS ESTRUCTURAS SON DE ACERO EN 
BUSQUEDA DEL MENOR IMPACTO EN EL ESPACIO. PARA SOPORTAR LAS NUEVAS LOSAS, SE 
GENERAN UNOS PORTICOS ESTRUCTURALES CUYO RITMO VIENE PAUTADO POR LOS CONTRA­
FUERTES PREEXISTENTES Y QUEDANDO SUSPENDIDAS MEDIANTE TUBOS DE ACERO. 
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MATERIALIDAD 
AL ESTAR LA PASARELA EN SU EXTERIOR, EN CONSTANTE CONTACTO CON LA CORROSION 
MARINA, SE DECIDE UTILIZAR MADERA COMPUESTA, CUYA CALIDEZ PERMITA SER AGRADABLE 
PARA EL NIÑO. 
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FIBRA DE VIDRIO 
LOS MATERIALES EN CONTACTO CON EL 
NIÑO COMO LA SUPERFICIE DE SUELO Y LA 
BARANDA, SON IMPORTANTES CUANDO 
ESTE CIRCULE POR LA PASARELA, POR 
ELLO, ES NECESARIO UN MATERIAL QUE NO 
SE CORROA. 
LAS REJILLAS DE FIBRA DE VIDRIO SON 
SUPERFICIES QUE PERMITEN NO SOLO 
VISIBILIZAR AL NIÑOS CUANDO ESTE 
CAMINE SOBRE LA PASARELA, SINO QUE 
SEA POSIBLENO PERDER LUZ EN LA 
SUBDIVISION DE LOS ESPACIOS INTERIORES. 
ES UN MATERIAL FLEXIBLE, SUAVE AL 
TACTO, QUE NO CORTA, RESISTE A LA 
HUMEDAD Y PUEDE SER PIGMENTADA. 
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!NO HAY LUGAR PARA LA OCURRENCIA!
"Esas rejas están desde hace tiempo. Es para que 
no se escapen por la ventana. La puerta siempre 
está con llave. No parece un hogar, parece una 
cárcel, todo el día metidos allí. No me gusta es­
tar todo el día en la casita encerrado, todos los 
días es lo mismo, sólo es ir al colegio, al taller, a la 
casa. Parece una cárcel. Me molesta estar ence­
rrada, todas las puertas están con llave siempre". 
(Defensoría del Pueblo, 2010) 
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MODELO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA 
INTEGRADO A LA VIDA URBANA 
La función protectora de los albergues, hoy en 
dia, no debe ser pretexto para restringir el dere­
cho a la socialización de los niños. El aburrimien­
to y la rutina que generan la falta de libertad, 
sumado a la imposición de reglas rígidas, son mo­
tivos de fuga para los niños y como respuesta al 
encierro. ¿Cómo puede ser la exposición de estos 
niños en un espacio público? 
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REALIDAD SOCIAL DE LA 
NIÑEZ EN EL P E RÚ 
� - - - Guyana 
1:tf 
700 
'------.'--r't- - Surinam 
1ttf 
3000 
Fuente: Elaboración propia en base a CIDH / Unicef 
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MODELOS DE ATENCIÓN 
A LA INFANCIA 
MODELO DE INSTITUCIONALIZACIÓN 
CENTROS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL 
MODELO COMPLEMENTARIO DE 
ATENCIÓN A LA INFANCIA 
REINTEGRAR AL NIÑO RECLUÍ DO CON LA CIUDAD 






E S T R A T E G I A S 
REINTEGRAR AL NIÑO 
RECLUIDO CON SU 
CIUDAD 
A TRAVES DE UN MODELO COMPLEMENTARIO 
DE ATENCION A LA INFANCIA BASADO EN LA 
INTERACCION DEL NIÑO EN ESTADO DE ABAN 
DONO CON OTROS NIÑOS EN UN ESPACIO MÁS 
ABIERTO DONDE PUEDA CONOCER LAS DINÁMI 
CAS EXTERNAS DE LA CIUDAD Y LE PERMITA 
CAPTAR EL VERDADERO SENTIDO DEL MUNDO 
EN EL QUE VIVE 
76 
CAMINO ELEVADO 
UN RECORRIDO LUDICO CON DESNIVELES QUE LE 
PERMITA AL NIÑO ESTAR MÁS CERCA DE LA NA 
TURALEZA. DONDE CADA MOMENTO EN EL DES 
PLAZAMIENTO SEA DIGNO DE UNA PARADA. DE 
UNA SORPRESA Y DE UN CONTACTO QUE PERMITAN 
DESARROLLAR SU AUTONOMÍA 
PXFC 
RECORRIDOS DE JUEGO 
LOS NIÑOS PODRAN INTERACTUAR CON OTROS A TRAVÉS DE ACCESOS EN ZONAS PÚBLICAS. 
PARA QUE A PARTIR DE AHÍ SE ENCAMINEN HACIA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL PARQUE 
POR ELLO SE PLANTEAN 3 ESCENARIOS EL PRIMERO ES DE CONTACTO. DONDE SOLO LOS NIÑOS 
TENDRÁN ACCESO A TRAVÉS DE UNA ESTRUCTURA DE JUEGO. LA SEGUNDA ES DE INTERACCION 
DONDE LA PASARELA INGRESA A LOS PABELLONES PARA COMPARTIR ACTIVIDADES DE APREN 
DIZAJE JUNTOS Y LA ULTIMA RELACIONADA A LOS ESPACIO EXTERIORES O PATIOS 
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MODELO DE ATENCION A LA 
INFANCIA INTEGRADO A LA 
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PONER FIN A LA INSTITUCIONALIZACIÓN EN LAS AMÉRICAS 
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHO HUMANOS 
INDIVIDU LIZAD 
82 PXFC 
NUTRICIONALES O DE SERVICIOS MEDICOS, 
[BA DALES, FLORES, 
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ALDEAS INFANTILES SOS 
UN NUEVO IODELD DE CUIDADO ALTERNATIVO 






ALDEAS INFANTILES SOS WEB 
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